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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh lingkungan 
keluarga  terhadap kreativitas belajar 2) pengaruh fasilitas belajar  terhadap 
kreativitas belajar3) pengaruh lingkungan keluarga dan fasilitas belajar  terhadap 
kreativitas belajar. 
Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif asosiatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Kartasura tahun 
ajaran 2013/2014 yang berjumlah 240 siswa dengan sampel 142 siswa yang 
diambil dengan teknik simple random sampling. Data diperoleh melalui metode 
angket. Sebelumnya angket telah diuji-cobakan dan diuji validitas serta diuji 
reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda, uji t, uji F, uji R
2
, sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis diperoleh persamaan : Y = 29,256 + 0,456X1 + 0,503X2 yang 
artinya lingkungan keluarga dan fasilitas belajar berpengaruh positif terhadap 
kreativitas belajar siswa. Kesimpulannya adalah: 1) Lingkungan keluarga 
berpengaruh positif terhadap kreativitas belajar siswa, dapat diterima. Hal ini 
berdasarkan analisis (uji t) diketahui bahwa thitung> ttabel, yaitu 3,302> 1,977 pada 
taraf signifikansi 5% yaitu 0,001.2) Fasilitas belajar berpengaruh positif terhadap 
kreativitas belajar siswa, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis (uji t) 
diketahui bahwa thitung> ttabel, yaitu 4,018> 1,977 pada taraf signifikansi 5% yaitu 
0,000, 3) Lingkungan keluarga dan fasilitas belajar berpengaruh positif terhadap 
kreativitas belajar siswa, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis (uji F) 
diketahui bahwa Fhitung> Ftabel, yaitu 17,508> 3,061 pada taraf signifikansi 5% 
yaitu 0,000, 4) variabel X1 memberikan sumbangan relatif sebesar 42% dan 
sumbangan efektif sebesar 8,442%, variabel X2 memberikan sumbangan 
relatifsebesar 58% dansumbangan efektif sebesar 11,658%. 5) Hasil perhitungan 
R
2
 diperoleh 0,201, berarti 20,1%  Lingkungan keluarga dan fasilitas belajar 
berpengaruh positif terhadap kreativitas belajar siswa, sisanya sebesar 79,9% 
dipengaruhi variabel di luar penelitian. 
Kata Kunci : lingkungan keluarga, fasilitas belajar, kreativitas belajar siswa. 
